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El presente trabajo de investigación denominado: Programación Televisiva y la 
Competencia de Comprensión  de Textos Escritos  en el Área de Comunicación en 
Estudiantes de 6to. Grado de Primaria de la Red Educativa Nº 13.  San Martín de Porres, 
2016, tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre la programación televisiva y 
la competencia de comprensión de textos escritos en el área de comunicación en los 
estudiantes de 6to grado de primaria en la Red Educativa Nº 13,  San Martín de Porres, 
2016? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, transeccional, descriptivo-
correlacional, porque se desarrolló la relación entre las variables de estudio apoyándose en 
el método hipotético – deductivo, para el recojo de información sobre la programación  
televisiva se diseñó un cuestionario de encuestas para los estudiantes y una prueba ECE  
para la competencia de comprensión de textos escritos en el área de comunicación, cada 
instrumento consta de 25 ítems y que se administró a 90 estudiantes de 6to grado de 
primaria de las siguientes instituciones: Crnl “Juan Valer Sandoval”, 2008 “El Rosario” y 
el 2101 “María Auxiliadora”, del distrito de San Martín de Porres de la Red Nº 13 
departamento de Lima.  Para la recopilación de datos se utilizó las escalas de programación 
televisiva y la competencia de comprensión de textos escritos, las cuales fueron validadas 
por cuatro especialistas y cuyo valor de índice de fiabilidad alfa de Cronbach alcanzado fue 
de 95% respectivamente; además el estadígrafo utilizado para el análisis de los datos fue 
coeficiente Rho de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que la programación televisiva tiene una relación al objetivo 
general, la programación  televisiva se relaciona significativamente con la competencia de 
comprensión de textos escritos en el periodo 2016, según el valor Rho de Spearman.698 
con la cual la hipótesis general  queda demostrada. 
 
Palabras claves: Televisión, competencia de comprensión de textos, recuperación, 






This research paper entitled: Television Programming and Reading Comprehension 
Competition Written in the area of Communication Students 6th. Degree of Primary 
Education Network No. 13. San Martin de Porres, 2016, had the general problem What is 
the relationship between television programming and competence of understanding written 
texts in the area of communication students 6th grade in Educational Network No. 13, San 
Martin de Porres, 2016? 
 
The research was conducted under the non-experimental, transeccional, descriptive-
correlational design, because the relationship between the study variables relying on the 
hypothetical method was developed - deductive, for the gathering of information on 
television programming a questionnaire survey was designed to students and ECE test for 
competence of understanding written texts in the area of communication, each instrument 
consists of 25 items and was administered to 90 students 6th grade of the following 
institutions: Crnl "Juan Valer Sandoval" 2008 "the Rosary" and the 2101 "Maria 
Auxiliadora", the district of San Martin de Porres Red No. 13 department of Lima. scales 
television programming and competence of understanding written texts used for data 
collection, which were validated by four specialists whose index value of Cronbach alpha 
reliability achieved was 95% respectively; the statistician also used for data analysis was 
Spearman rho coefficient. 
 
Therefore, it was demonstrated that television programming has a relationship to the 
overall objective, the television programming is significantly related to the competence of 
understanding of texts written in the period 2016, according to the Rho value of Spearman, 
698 with which the general hypothesis it is demonstrated. 
 
Keywords: TV, reading comprehension competition, retrieval, inference, reflection, 
reorganization. 
 
 
 
